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は Smad 蛋白のリン酸化抑制という epigeneticな作用によって TGF-β1による HSC の活性化を阻
害し、肝線維化の進展を抑制しうると推察された。 
 本論文は、バルプロ酸の肝星細胞に対する抑制効果を検討した基礎的研究であり、実臨床での条件
を想定している点からも有意義であると考えられ、学位授与に値するものと評価された。 
